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Tematski blok / Themed issue
TREÆOREDSKA GLAGOLJAŠKA TRADICIJA U EUROPSKOM KONTEKSTU 
TERTIARY GLAGOLITIC TRADITION IN EUROPEAN CONTEXT 
Radovi meðunarodnoga znanstvenog skupa
u organizaciji 
Provincije franjevaca treæoredaca glagoljaša u Zagrebu, Hrvatskoga katolièkog 
sveuèilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu – Odsjek za 
povijest, Filozofskoga fakulteta Sveuèilišta u Splitu – Odsjek za povijest, Instituta 
za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenskoga instituta u Zagrebu
***
Proceedings of the International Scientific Conference
held on 27th and 28th September 2013 at the Catholic University of Croatia in Zagreb
and organized by
the Province of the Glagolitic Friars of the Third Order Regular, Catholic University 
of Croatia in Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences of the University 
of Zagreb - Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences of 
the University of Split - Department of History, Institute of Art History,
and Old Church Slavonic Institute
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